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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en Reglamento de grados títulos para 
optar el grado de Magister en Educación, en la universidad “César Vallejo” pongo 
a disposición de los miembros del jurado la tesis titulada “Inteligencia emocional y 
logros de aprendizaje en estudiantes de primaria en la red 08. San Martín de 
Porres ,2016 
 
Los capítulos y contenidos son: 
 
Capítulo    I : Introducción presenta los acontecimientos fundamentales  científicos 
o humanísticas , justificación, problemas, hipótesis y objetivos. 
Capítulo II : Marco metodológico  contiene variables, operacionalización de 
variables, metodología, tipo de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y método de análisis de datos. 
Capítulo III : Resultados abarca la descripción y la prueba de hipótesis. 
Capítulo IV : Discusión , se compara los resultados del investigador con los 
resultados de los antecedentes y los autores del marco teórico. 
Capítulo V : Conclusiones 
Capítulo VI : Recomendaciones 
Capítulo VII :Referencias bibliográficas  
Capítulo VIII : Apéndices 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la universidad y merezca su aprobación. 
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La presente investigación titulada “ Inteligencia emocional  y  logros de 
aprendizaje en los estudiantes del  6° grado de primaria  en la red  08  del distrito 
de San Martín de Porres , tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre la inteligencia emocional y el logro de aprendizaje , esta problemática  parte 
del bajo nivel  en el  logro de aprendizajes que existe actualmente en los 
estudiantes  de nuestro país ,quienes presentan comportamientos agresivos ,  
intolerantes, indiferentes a sus labores escolares, con un nivel de logro de 
aprendizaje muy bajo, debido a que no desarrollaron la inteligencia emocional. 
El diseño de la investigación fue del tipo básico, diseño no experimental  de 
nivel descriptivo-correlacional, se utilizó una muestra 117 estudiantes  del 6° de 
primaria. Para obtener información de la primera variable  fueron evaluados  con 
el  instrumento  para la medición la inteligencia emocional EQI-YV Emotional, el 
cual fue  adaptado en nuestro país  por Nelly Ugarriza Chávez  Liz Pajares del 
Águila ,los que a su vez fueron adecuados para la obtención de información para 
el presente estudio  en los niños de sexto grado del nivel  de primaria .La segunda 
variable :Logros de aprendizaje se utilizaron los registros de evaluación  de donde 
se obtuvieron información fidedigna. 
 
Posterior al análisis de los resultados podemos afirmar que la inteligencia 
emocional se relaciona de manera directa, significativa y en un nivel alto con los 
logros de aprendizaje en los estudiantes del 6° de primaria en la Red N° 08 del 
distrito de San Martín de Porres.                                                                                                                                  








This  research titled "Emotional intelligence and learning achievement in students 
of the 6th grade in the network 08 of the district of San Martin de Porres, aimed to 
determine the relationship between emotional intelligence and learning 
achievement, this problem of the low level in the achievement of learning that 
exists in students from our country who are aggressive, intolerant, indifferent to 
their school work, with a level of achievement of very low learning, because they 
did not develop intelligence emotional. 
 
The research design was the basic type, not experimental descriptive 
correlational design level, a sample was used 117 students from 6th grade. For 
information of the first variable were evaluated with the instrument for measuring 
the EQI-YV Emotional emotional intelligence, which was adapted in our country by 
Nelly Ugarriza Chavez Liz Pajares Eagle, which in turn were suitable for obtaining 
information for this study in children sixth grade level .The second primary 
endpoint: learning achievements assessment records were used where reliable 
information was obtained. 
 
After analyzing the results we can say that emotional intelligence is directly 
related, significantly and at a high level with learning achievement in students from 
6th grade in the Red No. 08 district of San Martin de Porres . 
 
Keyword: Emotional intelligence, learning achievement, self-regulation, 
harmony. 
